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￿. # ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿&￿/’0￿￿￿￿ ￿+1￿
￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ! ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿/￿ ! ￿ ￿￿ &￿ ! # ￿
2￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿) ,￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿
56￿ ￿ 5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿7 ￿￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿￿￿￿
￿
"￿ ￿￿￿￿￿$￿
￿￿# ￿￿ ￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿9) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿￿
￿￿￿ $￿55: ;14<14￿ 1<￿1￿ 4￿





/￿￿￿￿ ￿￿￿$￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1￿/￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿
￿
￿
@￿,￿>￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ 2￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿0￿￿&￿￿ ￿"￿&￿￿ ￿ ￿￿
2￿￿￿) ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿* ￿ ￿ ￿￿&,￿ ￿￿5￿A￿￿# ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿ ?￿￿ ￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿





































￿! # ￿ ￿ ) ’ ￿ # ￿ ￿ ! ￿
￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿,￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D<<￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿# ￿￿>￿
:&￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿D<<E￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿F￿"￿ ￿￿ = ￿￿￿D6￿E￿"￿ ￿) ) ￿￿￿DD￿ E￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿DD<E￿￿￿ ￿ ￿= ￿ >￿= ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ;1￿0￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿DD<E￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿F￿@￿￿ ￿G ￿￿￿￿￿ ￿ 5E￿+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿F￿’( ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿  ;1￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿$￿@￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿2￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 1￿H￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿3￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿DD5;1￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C
￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿,￿
￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿ ￿ = ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿/￿￿* ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿) ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:B￿￿= ￿￿￿￿￿D66;1￿0￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ) ￿￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿>￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D66;1￿￿
￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿
!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿,￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿
￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿I ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿￿>￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿,￿￿ * ￿￿ ￿￿￿) ￿￿>￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿
3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿2￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿1￿1￿ ￿￿ >￿ ￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿>￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿ * ￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿





￿0 ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿￿ ! ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿1￿ ￿) ￿ " " ￿ ￿ ￿ ! # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !  2 ￿# 1￿ ￿) ￿ " " ￿ ￿ ￿ ! # ￿( ￿  # ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
B1￿1￿ "￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿J ￿ /￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿I ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿
￿
3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿:￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿;￿* ￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿1￿H￿￿￿) ￿ ￿￿￿
>￿￿￿￿H￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿K ￿￿:￿DD5;￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿>￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿C1￿3￿￿￿￿￿￿= ￿
>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿= ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
!￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿:￿￿= ￿￿ ￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿ 5;￿￿ 1￿451￿
￿￿H￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’1H1￿￿% 1￿1￿￿￿>,￿￿ ￿￿’1H1￿￿￿ ￿* * ￿￿￿:￿DD5;￿￿!3￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ * ￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿





































￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿D<￿￿￿,￿’￿￿ ￿ ￿￿￿:B￿￿= ￿￿￿￿￿D66;L￿2￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿= ￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿?￿￿
￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿!"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ #￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’C1￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C1￿
￿
"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿1￿
3￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿:H￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿K ￿￿￿
￿6<DE￿H￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿D￿<;1￿3￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1￿ /￿￿>￿￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ C￿>￿ ￿ = ￿1￿3￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿= ￿￿) ￿:￿￿￿I ￿￿ ￿￿
F￿"￿￿= ￿I ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿D<4￿￿￿D4<;￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿;1￿
3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿>￿￿￿￿+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿:￿DDD;￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D66￿￿
￿DD<E￿￿￿>,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DD5;￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿￿>,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿) ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿,￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = 1￿ 2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿,￿
￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿
3￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿N￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿
:+￿ ￿I ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿ ￿DDDE￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿;1￿ A￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ :"￿ ￿￿ = ￿ F￿ H￿￿￿ >￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿DD￿;￿￿ +￿ ￿I ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿
:￿DDD;￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿8 ￿￿￿￿) ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿* ￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿
3￿￿￿￿ * ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿7 ￿￿1￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿;￿￿ * ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿/￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:8 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿DD<;1￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ * ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿B￿￿= ￿￿￿￿1￿1￿:￿D66;￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿’￿￿￿￿￿ ￿￿1￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) C￿￿￿￿￿￿@1￿






































￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿ 3￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ,￿￿￿) ￿￿ ￿) ￿￿1￿
￿
￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿3￿￿￿￿4 + ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ + ￿ ￿ #  ￿￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿











• Multi-level analysis (interaction between individuals, 
groups, organization and institutions), (Amabile, Woodman et al.)
• Sociological approach  (Ford)
• Sensemaking approach (Drazin et al.)











B1￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿$￿8 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿
￿
3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿>￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿$￿
8 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿>￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿0￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿C1￿B￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ 1￿ B￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿= ￿￿ ￿ :￿￿ ￿ 5;￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿) ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿F￿@￿￿ ￿￿ ￿￿:￿￿ ￿ 5;￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ = ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ C1￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿:+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿F￿
’( ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿  ￿;1￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1￿
￿
3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿$￿ ￿￿
￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ = ￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
:&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿D<<;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿8 ￿ ￿ ￿￿￿* ￿>￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
* ￿￿ ￿￿￿￿>￿￿= ￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿1￿8 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿# ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





































￿￿ ￿ ￿;￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿:+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DDD;1￿3￿￿￿￿￿ ￿￿= ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿
>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿ >￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿,￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿
￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿1￿
￿
￿￿￿￿>￿,￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿ * ￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿8 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿F￿’( ￿ ￿￿) ￿:￿￿ ￿  ￿;￿￿>￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿. /￿ ￿*& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
0C1￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ >￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ :&￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿D<<;1￿ B￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿
3￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿ ￿
￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿,￿￿ ￿- ￿￿￿1￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿,￿￿1￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿,￿
￿￿￿￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿
8 ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ,￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿?￿￿- ￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ 1￿
￿
8 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
* ￿￿￿￿￿:￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿DD￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿1￿
3￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿>￿,￿￿￿ ￿
￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿,￿* ￿￿ ￿￿￿:+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿F￿’( ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿  ￿E￿￿￿ ￿  ￿;1￿
2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) 1￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿DD<;￿>￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿,￿￿￿￿,￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ $￿A￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
￿￿= ￿￿) ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ L￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿ ￿ = ￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿:￿￿￿ ￿ ￿ ￿F￿@￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 5E￿￿￿= ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ 5;￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿
￿￿= ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿3￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿!￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C￿￿￿￿= ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿’1￿+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿￿"1"1￿’( ￿ ￿￿) ￿:￿￿ ￿  ;￿￿!8 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿3￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
2￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿ ,C￿￿￿￿





































￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ) ￿1￿8 ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ,￿￿ * ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿:2￿￿￿￿￿ ￿ ￿F￿
3￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿;1￿A￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿!) ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿C￿:"￿ ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿F￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D66;￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿C1￿3￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿# ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿) ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿A￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿
￿
/￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿
￿
￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿6￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ " ￿# ( ￿ ￿/￿ # ￿ + ( ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿
￿  + ￿ ￿ #  ￿￿ ! ) ￿￿ + + ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ !  ￿￿ ! ￿# ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿￿ " ￿/￿ ! ￿ ￿￿ &￿ ! # ￿
￿
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H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 5;￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿!￿￿￿￿￿O ￿￿ K . ￿ ￿ ￿￿ # ￿C￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿,￿ >￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿1￿ 2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿
￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿1￿
￿
+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿C1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:"￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿31￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿:￿￿ ￿ 5;￿￿!B￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿) ￿* ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿# ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿) ￿





































F￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿E￿￿￿ ￿ ￿= ￿ >￿= ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿E￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 5;1￿￿￿= ￿￿ ￿:￿￿ ￿ 5;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿* ￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿1￿?￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿1￿ 3￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿,￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿1￿
/￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿>￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿ ￿￿ ,￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿
* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿;1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿ ￿>￿ ￿ = ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿




￿￿0 ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿￿ ! ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# 1￿ !  2 ￿" ￿ ￿  ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ! )  ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ! ￿ ￿ ￿  ￿ ! ￿- ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ + #  ￿￿
￿
￿
3￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
/￿￿>￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ +￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿ F￿ ’( ￿ ￿￿) ￿ :￿￿ ￿  ;￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿,￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿C1￿3￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D66E￿+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DDDE￿A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿;1￿8 ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ 1￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿D65￿￿ ￿D66;￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ) ￿￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ # ￿￿ ￿,1￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿# ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿D66E￿H￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DD5E￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿DD<E￿+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DDDE￿A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿;￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿:+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿DDDE￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿￿DDDE￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿  ;1￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ :￿DD5;￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿!:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C1￿
￿
3￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ * ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿3￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿










































"￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿
￿
/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D66;￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ,￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿/￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿
A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿:￿DDD;￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿F￿"￿￿= ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿K ￿￿>￿ ￿ = ￿:￿D<4;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿ 3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿
!￿￿ ￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿￿￿ C￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 1￿/￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿= ￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿# ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
1C1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿B* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿L￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿>￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿L￿
0￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿>￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿:2￿￿ ￿￿￿￿￿DD￿;1￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿2￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿ ￿ = ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿* ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿>$￿
￿￿￿￿>￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ,￿￿￿￿￿1￿
￿￿￿￿￿ ￿* ￿>￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿1￿3￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿:H￿￿￿￿￿￿D66;1￿2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿>￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿1￿1￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿
41￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ ￿;1￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿1￿
?￿ >￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿
￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ 2￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿@1￿A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿:￿￿ ￿ ￿;￿￿￿ 1￿￿D￿ 1￿
4￿3￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿





































3￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿1￿1￿>￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿:B￿￿￿￿￿F￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿DDD;1￿H￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿>￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ >￿￿ ) ￿ ￿￿ 1￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿ ￿￿￿1￿3￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿:+￿ ￿I ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ 1￿ :￿DDD;￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ = ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿;1￿ B￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 1￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿:￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ 5;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
2C1￿B￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿1￿3￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿>￿ ￿
￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿$￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿,￿) ￿# ￿￿￿




BB1￿1￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿I ￿￿ 1￿B￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿,￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ >￿
￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿= ￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿ >￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
￿
3￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿I ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿K ￿￿ ￿ ￿￿￿ :/￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿D66;1￿?￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿) ￿* ￿) ￿ ￿ ￿$￿
￿







































/￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ,￿
) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿,1￿3￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿:￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿;1￿ 3￿￿￿ >￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿ ￿￿1￿ 3￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:+￿ ￿I ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





































￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DDD;￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿1￿
￿
3￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿0￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ >￿￿ ￿ $￿
8 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= 1￿B￿￿￿￿￿F￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
:￿DDD;￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿$￿!3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
- ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿C1￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ >￿ ￿ = ￿￿ >￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿
4C1￿?￿￿>￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿* ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿= 1￿?￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ = ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿,￿ = ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ = ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ >￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
5 671￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿
￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿51￿
3￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿) ￿# ￿￿￿
￿￿,￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿
+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿:￿DDD;￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿1￿+￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿1￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿!￿￿ ) ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ * ￿￿￿,￿￿# ￿￿￿1￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ) ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿= 1￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ = ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿
￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿:2￿￿ ￿￿￿￿￿DD￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿!￿￿ ) ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ C￿￿￿1￿1￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿>￿* ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿>￿,1￿3￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿￿B￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿) ￿ ￿￿ ￿:"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿DD<;￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿
8 ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿￿ ￿￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿,￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿1￿
￿
3￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ,￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿,1￿3￿￿￿￿￿￿￿>￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿>￿￿ ￿>￿ ￿K ￿￿￿ ￿ ￿ = ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






































￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿
3￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿




BB151￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿) ￿￿￿￿￿ 1￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿?￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿1￿ ?￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿) ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!) ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿= ￿￿) ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿
￿￿￿￿￿# ￿￿) ￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ 1￿+￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿F￿’( ￿ ￿￿) ￿:￿￿ ￿  ;￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ >￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿7 ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿1￿
￿
3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ * ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿D66E￿ H￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿ ￿DD5E￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿DD<E￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ;1￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿D66;￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿3￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿= 1￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ 1￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿) 1￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿
￿￿/￿￿ ￿￿ ￿1￿ ￿,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿>￿￿ ￿ * ￿ ’F+￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿1￿1￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿1￿+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿:￿DDD;￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ 1￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿Q ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿1￿
￿
?￿ >￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ >￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿# ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿,￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿:+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿DDD;1￿0￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿




BB1 1￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
3￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿>￿ ￿ = 1￿3￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿,￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ &￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :￿D<4;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
>￿ ￿ = ￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿1￿B￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿8 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿B￿￿￿￿￿F￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿:￿DDD;￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,1￿3￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





































￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿- ￿￿￿￿1￿?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿1￿
￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ = ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿




BB1￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿/￿￿>￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿>￿￿ ￿) ￿￿￿￿) ￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿
:￿D66;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿1￿3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’F+￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿* ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿= ￿￿
￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿>￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿= ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ 3￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿) ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿L￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿# ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿
￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ 1￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
0￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿1￿B￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿!￿,￿￿￿￿ ,C￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 1￿2￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿:!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C;1￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿1￿3￿￿￿￿ ￿￿ ,￿
￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿:* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,;￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿ 1￿
￿
3￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿$￿
￿
￿( ￿ ￿ # ￿3￿￿￿￿ &+ ￿ ￿ ￿  ￿ ! ￿. ￿ # 1￿ ￿ ! ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿
￿￿  ￿ ￿! ￿ # ￿ ￿ ! ￿ ·  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿;￿ ·  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿;￿
￿￿ ! # ￿ 4 # ￿ ·  B￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿:￿,￿
￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ;￿
·  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
·  2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
·  2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ C￿￿ ￿ ￿
!￿ ￿ ￿￿￿￿ C￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
·  ￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
>￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ·  0￿ ￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿I ￿￿ ￿
·  ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿= ￿
￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿:￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿
￿￿>￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ;￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
·  8 ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿$￿￿￿￿= ￿
￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿ ’ ￿ ￿ ￿  ￿ ·  2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
·  "￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
·  /￿,￿= ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
·  3￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿= ￿￿ >￿￿






































￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿
￿￿ # ￿ ￿  ￿ ·  B￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
·  "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
>￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
·  B￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
·  3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ! ￿1￿ # ( ￿
# ( ￿ ￿￿ ! $ ￿ ￿ ￿ ! &￿ ! # ￿
·  2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
·  "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
·  !?￿ ￿￿￿C￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ’ # + ’ # ￿ ·  2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
·  3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿,￿





￿￿￿0 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  + ￿ ￿ # ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿# ￿ ￿￿ ￿! ￿ 1￿) ￿ &￿ !  ￿ ￿ ! ￿# ￿ ￿+ ’ ￿  ’ ￿ ￿
# ( ￿ ￿￿ 4 + ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ! ￿￿ " ￿# ( ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿ 4 # ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ $ ￿ # % ￿
￿
￿
BBB1￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿C￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ,C￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿
￿
H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿￿F￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿:￿DDD;K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿# ￿￿>￿￿>￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C1￿B￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿>￿￿- ￿ ￿￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿ ￿￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
￿
/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ A￿￿>￿ ￿ ￿￿K ￿￿ :￿￿ ￿ ￿;￿ ￿￿￿￿ ￿7 ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿C￿￿ ￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ,C￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C1￿
B￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿) ￿# ￿￿1￿
?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿1￿* ￿ ￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿0￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿B￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿￿!) ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿1￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿1￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿= ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿























































Adapted from Unsworth (2001)
Expected Creativity Proactive Creativity





BBB1￿1￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿
￿
￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ >￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿
￿,￿￿￿￿￿ ￿ ) ,￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿>￿>￿,￿￿￿ * ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿>￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿





8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿ * ￿/￿￿￿￿￿ ￿K ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿:/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ ￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿# ￿￿ ,￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿1￿B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿= ,￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ C￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿1￿3￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿# ￿￿>￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿
8 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿>￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ # ￿￿ ￿,$￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿ C￿￿ ￿ ￿!￿￿>C￿￿￿ ￿￿1￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿,￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿
￿￿￿+￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿:￿DDD;￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿1￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿:￿￿>J ;L￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿
￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ = ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ 1￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ,￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 1￿
￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿7 ￿1￿ 3￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿!= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿C￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿1￿3￿￿￿￿= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿





































￿# ￿￿ ,￿￿ ￿ ,￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿




8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿H￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿
￿￿ ￿￿= ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿1￿
/￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ = ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿:&￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ;1￿
￿
/￿￿￿ ,￿￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ,￿￿￿1￿1￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿>￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ) ,￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿,￿A￿￿>￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿ 1￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿>￿ ￿!￿￿￿￿￿C￿
￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿
￿
























￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿ ￿ = ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿;$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ,￿!￿ ￿ ￿) ￿￿￿C￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿:￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿





































￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;1￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ >￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿




￿￿ ! ￿ ￿ ’  ￿ ￿ ! ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿ ￿* * ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿>￿ ￿ = ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿
￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿1￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿,￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿= ￿￿ >￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿?￿ >￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 1￿
3￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿1￿
￿
H￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿>￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿
3￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,I ￿￿ ￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,1￿
/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿R ￿2￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿
?￿ >￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿
￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿:>￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >;1￿/￿￿>￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿) ￿





￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ( % ￿
￿
·  /￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿H1% 1￿￿@1￿1￿"￿ ￿￿ = ￿:￿D6￿;￿￿!B￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿$￿2￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿H￿￿￿ ￿￿￿ * ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿
+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿C￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿S￿ ￿ 1￿￿ ￿￿5￿￿￿1￿
·  /￿￿￿￿￿ ￿￿3121￿:￿D66;￿￿!/￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿C￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿S￿ ￿ 1￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿5￿￿￿￿<4￿
·  /￿￿￿￿￿ ￿￿3121￿:￿DD<;￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H￿￿￿# ￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿>￿T￿ ￿ = ￿
·  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿3121￿￿% 1￿￿1￿2￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿H1￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"101￿?￿￿ ￿ ￿,￿￿% 1￿@￿ ￿￿￿￿ ￿￿&1￿8 ￿ ￿￿￿￿) ￿:￿￿ ￿ ￿;￿￿
!3￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿$￿/￿&￿ ￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ,C￿￿H￿ ￿ = ￿￿) ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿ # ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 45￿￿￿5￿ 1￿￿
·  ￿￿= ￿￿ ￿31￿￿/1￿1￿2￿￿￿￿ ￿￿+131￿￿￿￿￿ ￿,￿:￿￿ ￿ 5;￿￿!B￿￿ ￿ ￿ # ￿￿) ￿* ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿# ￿￿) ￿





































·  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8 1￿￿+121￿?￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿:￿D6￿;￿￿!"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ 5D￿ 4<￿
·  ￿￿,￿ ￿￿+1￿￿21￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿1￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿+￿ ￿￿ ￿￿￿￿% 121￿+￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿&1￿U￿￿￿￿ ￿ ￿:￿DD<;￿￿M￿+. ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿
# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿N￿￿9￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿54￿￿ 61￿
·  ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿’1/1￿:￿D65;￿￿!/￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿2￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿B￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿S￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿# ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿2￿- ￿ ￿ ￿8 ￿￿ ￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿6:￿;￿￿￿ 1￿￿￿5￿￿￿￿  ￿
·  ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿21￿:￿DD￿ ;￿￿. ; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿<￿￿#￿5 ￿*￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿
·  "￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"1￿:￿DD<;￿￿!B￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿H￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿ ￿￿2￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿
?￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿J C￿￿￿￿￿"1￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿￿ 1;￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿ ￿￿￿￿￿? ￿￿% ￿ ￿￿￿H￿￿ ￿,￿F￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D1￿
·  "￿ ￿) ) ￿￿1￿:￿DD￿ ;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿"￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿ % ￿
￿￿) ￿￿
·  "￿ ￿￿￿￿21+1￿￿% 1￿1￿2￿￿ ￿￿￿￿% 1￿ 1￿￿￿ ￿￿ ￿￿:￿D66;￿￿!/￿) ￿￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿2￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
"￿￿ ￿￿￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4:￿;￿
·  "￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿/1% 1￿:￿DDD;￿￿!+￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿S￿ ￿ 1￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
·  "￿ ￿￿￿￿21￿￿% 1￿"￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ￿ ;￿￿!B￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿J C￿￿21￿
S￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 1￿/# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿F￿01￿/￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $1￿?￿ ) ￿ ￿* ￿￿F￿?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿5￿ 4￿5￿￿ ￿
·  +￿ ￿I ￿￿￿’1￿￿21/1￿￿￿ ,￿￿￿￿’1￿@￿I ￿I ￿￿- ￿￿￿￿:￿DDD;￿￿!2￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿I ￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿
￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿;￿￿￿ 1￿￿6<￿
￿￿5￿ 4￿
·  +￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿￿’1￿￿"1"1￿’( ￿ ￿￿) ￿:￿￿ ￿  ;￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿￿
￿￿= ￿￿) $￿/￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿C￿￿
H￿ ￿ = ￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿H￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿) ￿￿￿￿￿1￿
·  +￿ ,￿￿￿ - ￿￿￿￿’1￿￿"1"1￿’( ￿ ￿￿) ￿:￿￿ ￿  ￿;￿￿!8 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿3￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿ ,C￿￿￿￿
￿￿￿￿) ￿ ￿￿"￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿
% ￿ ￿ ,￿￿￿D￿￿ 1￿
·  8 ￿ ￿ ￿ ￿"1￿:￿￿ ￿ ￿;￿￿!3￿￿￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿,￿￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ) ￿￿￿I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿) ￿C￿￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:<;￿￿￿ 1￿<5￿￿
·  8 ￿ ￿ ￿ ￿"1￿:￿￿ ￿  ;￿￿!/￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ,￿￿￿￿) 1￿?￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ * ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿C￿￿￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿4D￿￿￿￿D￿￿
·  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’1￿￿￿ 1￿@￿￿ ￿￿ ￿￿:￿￿ ￿ 5;￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿$￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
/) ￿￿￿,￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ C￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿44￿5￿ ￿ ￿
·  ￿￿￿I ￿￿ ￿￿% 1H1￿￿"￿￿= ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿:￿D<4;￿￿!￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0P 5￿￿￿ 1￿
6￿ ￿6 ￿
·  ￿￿￿I ￿￿ ￿￿% 1H1￿￿"￿￿= ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿:￿D4<;￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿<￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿H￿￿ ￿,￿￿0￿>￿T￿ ￿ = ￿
·  B￿) ￿￿￿1￿:￿D6<;￿￿!’￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿,C￿￿
,￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿￿D￿ ￿D￿￿
·  B￿￿￿￿￿% 1￿1￿￿+1￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿:￿DDD;￿￿!"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿1￿
3￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) C￿￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿ ￿￿<￿:￿;￿￿￿ 1￿D￿￿<￿
·  B￿￿= ￿￿￿￿1￿1￿:￿D66;￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿,￿’￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿A￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿# ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿) C￿￿￿￿￿@1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿1￿@￿￿ * ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿$￿￿￿ ￿ *
+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿ ￿ >￿) ￿￿￿￿A￿￿# ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1￿￿<4￿￿￿￿￿ 5￿





































·  &￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿:￿￿ ￿ 5;￿￿!"￿ ￿￿￿￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿,1￿B￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿
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